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摘  要 
I 
摘  要 
为了提高微细电火花加工的工件表面精度、控制加工过程的放电参数以及预
测放电加工的结果，本文从微细电火花加工的基本机理出发，针对微细电火花加
工过程中存在的研究难点进行了探索，并从介质击穿、通道扩张、能量分配以及
热作用等几个方面开展了研究。主要研究工作如下： 
首先，研究了微细电火花等离子体通道击穿机理及模型。从微细电火花加工
的放电特性出发，提出了适用于微细电火花加工且结合了气泡机理与电子机理的
击穿机理，并基于该击穿机理建立适用于微细电火花加工过程的击穿模型。 
其次，研究了微细电火花等离子体通道扩张机理及模型。通过总结前人在扩
张机理的通道受力、能量平衡以及时变半径等方面的认识不足，提出了适用于微
细电火花加工过程的等离子体通道扩张机理，并结合边界层理论、磁流体力学以
及等离子体物理学相关公式，建立了新的扩张模型。 
再次，研究了微细电火花热作用机理及模型。基于前人的模型，提出了将时
变热源半径运用到热源加载过程的新机理，并运用有限元分析法以及 CFD 软件
FLUENT对热作用过程进行了模型建立，优化了微细电火花加工的热作用过程。 
最后，通过加工实验对模型进行验证。本文进行了大量微细电火花单脉冲放
电加工实验，并将实验结果与模型计算结果进行对比，验证了模型可以运用于微
细电火花单脉冲加工。并从单脉冲推广到了多脉冲连续加工，解释了多脉冲连续
加工实验中的众多现象。 
 
关键词：微细电火花加工；等离子体通道模型；热作用模型
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Abstract 
III 
Abstract 
In order to improve the accuracy of workpiece surface, control the discharge 
parameters and predict the discharge results in micro-EDM, this paper explores the 
research difficulties of micro-EDM from the basic mechanisms of micro-EDM, and 
research from several aspects of dielectric breakdown, channel expansion, the energy 
distribution and thermal effects. The main research work is as follows: 
First of all, the breakdown mechanism and model of plasma channel have been 
studied in micro-EDM. Based on the discharge characteristics of micro-EDM, this 
paper proposes a breakdown mechanism which is applicable to micro-EDM, and this 
mechanism combines bubble mechanism and electronic mechanism. Then the 
breakdown model is established with the breakdown mechanism. 
Second, the expansion mechanism and model of plasma channel have been 
studied in micro-EDM. Summarizing the lack of knowledge on the stress analysis, 
energy balance and time-varying radius in previous channel expansion mechanism, 
this paper proposes a plasma channel expansion mechanism which is applicable to 
micro-EDM. Combined with the boundary layer theory, MHD and plasma physics 
formula, a new expansion model is established. 
Then, the thermal effect mechanism and model have been studied in micro-EDM. 
Based on previous model, this paper proposes a new mechanism that time-varying 
heat source radius is applied to the loading process. Using finite element analysis and 
CFD software FLUENT, the thermal effect model is established, which optimize the 
thermal effect process in micro-EDM. 
Finally, the model has been verified by experiments. In this paper, a large 
number of micro-EDM single pulse experiments are conducted. Compared the 
experimental results and the model results, it is verified that the model can be applied 
to single pulse micro-EDM. Extending to the multi-pulse continuous processing, 
many phenomena of the multi-pulse continuous experiments are explained. 
Keywords: Micro-EDM; Plasma channel model; Thermal effect model
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